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つもす． ~：：） ~ 以ヤ品点
をえ v悲している。 三 ζ てν、肌 fd守 を 廿ど「£ス
し 入ぞペモ 五；？） ρ帆 M 匂 :e,c)，同／こ写る ょう 手 主 0)
1ご、 し注ラ官 こグヲ t 、さ宅 Ho（＞くへたfl<.x) め 1'lA私ACJ
）~叫北地れ叫たれ ( ) ）入 fJ"" s I>¥’ftc（，メA;re) Kρ i足、 て
p~m) (7) 札ぬM.), Jle内~tu.品川えい毛ムぬは τ るむ決、
て、 H0(x~ k:1>•） 川kむしば））よ毛 iト殺するミと iミ
エフて向。（x, K.j!Yl) I三）いーム仏 Mんt:c （三れも ｛J ）入ず
えιわ 1 こ E にする ） !J-M ft急ミれる。 ぃ d旬、ι
から矢弘主れる仰物1 毛 ／I I／入て、、るわ可ヒ
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モ R；＞ て、ちわ守じ kιん ψ）♂烹；臥J Iミ恥サるで~Gj 之
主！%が川ずたト 1c 疋；＝ fくLi,-t:._(l>L) (f) ( ~ h（伽）.L
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ず告らー）了三「てれら。
p，市川／’仇之： んレ •fi,°n) 刀がた：） の ~~α
5ら／：！＇＇ （よ可 rぇ（州Y pがも仇ι江ふ叫んし 4 ち手ら／豆、、
ミの手イ午 Itみえ三れている ！／＇） 、 マ問 1-J:-fj射句
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法要』 r1 3、 え（又〕三 0 ~ ら rr' tl1似た~M):::: 0 uY f なの
で、、~ t:,い）= { 0}. {';._ 1~ ( J ) {)Q ／.エ He（×ョ K＿：勺の
p間十日むf1仏）いノしぷ仏 .,,Ju・乙 毛実名して＼＼る。
しかし、 J 般のメた幻しては、 1全九 1J. i＇－ ら、
( ) 〕DO ;b..,. ft；（メ）K:_m） の どの寺う ♀ Ji且ルレ？γ1
を受季守 Lているか、よくわからな ρD
r~J 以 L 町議誌は 索引以l'ctM. 叫ん引い~－＇17 
1ミ為ljpち可毛必要 I1- 生く、 進言•K の G~ 仏大全
イ4 ミモ、て生可 n~ て、、あろ。
[3] 以 L 町士急誌は、 〉毛件勺－＇！，c./t ，，，，..毛》W 山t'J（こ予E
るi手重EL主主く、 五、示」 iず又カ仏ゆ仇～w以之七i ヤ、
え哨~u 向n"
の毛こ〈斗 E 勺 11 古じえ五~、 あラ ;tIJ!の イ）毛 jE f認と
すことによづて、ず G＇）丹争 r ~ i司:ti（こで叫与る。
f2 w以は~－
x) s E持与を実知れタタゴl14モ し、情：〉く→S
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毛山すも cl，.，..て rγ1，叫｛ω恥ぶλ：d 似hll｛~~ /t6バ 4 ど
す~ Q iく＝ <t(X） 長＝ c (,SJ‘ γi = d.Jm）く－ d_，臥 S ど
し、 { K入；入モムト＝ぬ ~144伴dむ K入 。手 Ka.6
4,t. Kλ／I< や仏 f，叫ん dぬ旬、以丸札制か之 見’ く t 
ら入f;1 ／三ヨゴ し イミ入 ；・＝ 〔咋ふuι ムω ぇイー長
／ιル＇＼.， K入） t' す3ど i入／長 IJ- (1川ム~ル
向ノ仏~ni,, '(. 5ヴ て いる 。 HA;= ι乱立（ん／K')_, 
下干入 1之 広CJ!_（長入／長） Eし K＂＇ 勺 ~r ~1 要勢J 章一ち之 デ、 JV
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1) ドれs:y 疋九戸λポ（C）努ι= fln( (X,),sノ r[,) a.,,J{ 
- ご丸s
万l-1:' （？とふ＼〉弘（［~ = H0({X九}s-J ずら.s) 
1 、J 斗 S
fι， I~ s z五三｛幻J
と手 3ように 7ぎるむ以下 ぞうp,Aj ( c) y ん｛ザザ
~ c' (J) 44 11 すバでばめよた落リ rei- して考える
と~ /-:. l 、 Lv' i必 β 必場FFあら ；－；：＇、直盆 ／）、
さくヒワ亙すミ （ Iごす 3 ~ ミて、 6 1 1" H向ぷ）
の ／，）t,J.神山 t Lてげ九R－.， <E F 考え f-pV"、宅入 JXA→X 
の。、ゐツ／ミ :tc ~ s; f 任乏パトづてさて
引｛x;J-s: (x;.)s→ xs c＜）仏RS ＝~｛ゆき考え、主
して H尺（(X/¥)sノ C) の ρルμα どして、 L の H／~ゑι
にあえ~ ＆ のを 4~ 3 D こうい勺た舟ぺ（r.ふノιり
の /0≪1ψdはを 合｛；sメ？をめかすこ t Iごょっで 3よ4
のムイI/:. -, 1j lずけ（｝） ~ Jl：と吾くミとたナ
~ ( t多与んこ点は疋n?;>,_:t( C ） の~ムイとト
て、、る） ο 弘 （＝ 仏ジ） 'tJ'" Jぞえ1ゃ YλバイWXJ.S)[{ 
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どタ角与する。 （そ L て、 各？ιs;_r:_ の f/bぺ争
た Sf のゴ受（穿）／＝品、 ＇［ 3 H0( {XAノム 7t,A;(Kん jんんぽ s=: 
志（s-:) ）ぎの会両手 r支Jたして 1、3 。〉 そぐで、、
五反： z sl1.;t （えjJ ル：＝ 5町 （1i;)}
伝：二~~j 行J{>-n ） の勾－~付4礼tt ず ) 
¥ { ii~x ; xE X{fr,r.）メ7、豆訴さ A ~ DのJ
尖入＝イiPcsm（ふ>t(7tj物））の旬、Mdai,〆悦つ
付wχ ；Xfχf仏）} f＇宝がさム 3 品のメ
，どあ’〈也 （ i~ l、〆＞i° : f／~I ( ,SA.o） どす 3入 との
ヒさ、 ー7 の 片々 千件イheス f と j司ヂl1ζLて、
p，切仰心「十iり～ヨ；
1,:: ~し → θ て（F * ( ~~／_s.)) ( r吋品川
A-="→’」 mきU
に叫ん·~：料 .Md~ ド入〉
れれ ι さで 丸＝⑦え；11.） に＝－匂にケ
，、舟1~C 、万t.£0 ノ
（ルんui；：） 乞 S竹山ノぽυm(/);¥,: （ぜい≫）川ぐ。
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ミ tJ) ｝＇ モ怖が3A'hrn3 I耳、 る med.+I三討し、 ヨ入ζλ
ず ｛J-.f与 L て、氏支）宝ぅ芯〔！yt(0~ら〕）） 1;vv A-W寸：ι亦刊に
~ 3 ｝：＇いう之とそ意味している。 ごう ρ った
μ 人に切して、 日（九re&,九J)Iミ（れて Pバωた）斗
）山仇品；し F ぜ〔？主ぬれ（ぬ州のト
キ良 iこ与って、えるミれる t> （ヱれを〈〉〉入て、、かτ）．
P判例J十恥与： 没入江 hぬMえ 9: ) r/.,vm.ぷ ,M1.-M為、ιiこ
与って μ な叫ん -I~ムヒえうミ c. －／／＇＇＇ずさる e
しずも fl－~；（；，叫 4 も可 てい仁
亥Pち疋入 ι 伊 tJJU'
イ伽DJ_ι 肘C ヒ J司 L納よう~ ｛の l之をつてい 3ミヒ
ずわ σ？。 '<}!_ t.: -
づい納か作 ： ν帆 （－-zャ， K入宅介／去〉二ミく モれ iず．
ん（ω長） tJ.rA f -f_ cvt ~ん Zv,;,ム：件乙れ伽~~d イS
M 丈PuwJtf .d斗州民、；＿f?.叫ん）
＝今℃~＇cal~ §0 fl6{Xs/ Kど）は SモSけの
之ω必i 作~~法ょ T、、多脅か L 五ヒ与を。か Z ¥, b 
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定見のぷふた~ j.;＇＼ 非常／ミ衣丘ぱ 2めず説
明をつげ抑えてあく。 ~~aj コ灰；＿w--） のふι＆，仇
j二与「て、古川dれイ flo--~， .Aえいゐ入μ にお tJる
子。（＝ IH0) 2 fれの Z基金モ同様 l之、反；；：－＞ Iてあ 3ヰを
の ~~prn1/rvr:,t11 r~：~ 吸を元ミれる。 と二ち P 、p切や3
/2 .r r; -(J<_;"') ~ な〔九（ω払〕）もので、ぜ仕事（ぬカ
江乏らに3ゑ仰にた向日向）.＇It'rt＇.尤？毛 tコ。 との場
令の刷n,<'-r官刈、ぷ匂の謙抑令 1'1-、 知同ぱui以ふき
fJv H°(XsノK:ZJ>l) 1;"" s-c-S r私くた守れてをィιLて
の汁 iず＼、 A i守 Y 苑久~ c 討ち~ ~：：） 1J＂ば）のヤ
イわさ 1 われば主わ~ ｛王 γ 多量え~ ) 4ヴザ多
6il杭
るE bころ r ん（{).Jメvs) t;w-, f ~J で、 b る r ら‘
むしは） ( ;u.,l,＋川 11叫川、 広？℃ 乞口市s,JKだ）
もれεS bW'多カやそも毛ヵかないこモ汐帆わかる。
タゑ： ,%-S[ soたお L ×s IJW' ~d勾〆であれ／宮北、
C ?P- L -S0 rt: ；｝ のみ仏、。怖い~入ん ｛tv~ ）
の f-led~ il" X5川 1'r-cJ.-1~似た rJ 1fl /J~ ?f' L、ごと
モル約 してや~ ( ~／川ゆtJ, プル~·）. 以 L、許
ぃ、こヒ tJ- ffバ~IJ"'f A.1;1バゅん仏＼強引けてずさへ
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